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 Tiivistelmä - Referat - Abstract
I avhandlingen analyseras den finlandssvenska författaren Mikael Lybecks (1864-1925) verk
Breven till Cecilia. Denna brevroman hör till Lybecks senare produktion och utkom 1920. Verket
har kommit att betraktas som en klassiker inom den finlandssvenska litteraturen. Av författarens
övriga produktion är det strängt taget endast Tomas Indal (1911) som haft en jämförbar
genomslagskraft. Trots detta har romanen inte varit föremål för en enda mer omfattande studie. l
sin Lybeckbiografi relaterar Erik Kihlman i första hand verket till det biografiska och till
samhällssituationen vid tiden för romanens tillkomst.
Vetenskapen, konsten och livet bildar tillsammans den triangel som utgör romanens stomme.
Antiken är starkt närvarande i romanen och med begrepp som härrör från denna era kan man tala
om det sokratiska, det apollinska och det dionysiska. Detta är begrepp som Friedrich Nietzsche
utgår i från i sitt ungdomsverk Tragedins födelse (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der
Musik) från 1872. Nietzsches vetenskapskritik och hans syn på den högsta konsten som ett
brödraförbund mellan Dionysos och Apollon står i förvånansvärt hög grad i samklang med den
övergripande ternatiken i Lybecks verk. När Nietzsche därtill framhäver musiken som grunden för
all konst får många inslag i romanen sin förklaring.
l Breven till Cecilia skildras en vändpunkt i huvudpersonen Sven Ingelets liv. Därför ligger
tyngdpunkten i den tematiska analysen vid det som gör att verket kan betraktas som en
utvecklingsroman. Även om romanen skildrar en tidsperiod på endast ett och ett halvt år så hinner
huvudpersonen ändå undergå en betydande personlighetsförändring. Nietzsches Tragedins
födelse med dess ovannämnda grundläggande begrepp lämpar sig ypperligt som referensram för
en analys av denna förändring. Avhandlingen har också strukturerats utgående från de
nietzscheanska begreppen sokratiskt, dionysiskt och apollinskt vilka alltså återspeglar
huvudpersonens utvecklingsfaser.
Från att ha varit en renodlad förnuftsmänniska väcks Sven Ingelet genom ett kortvarigt
kärleksförhållande till det dionysiska med allt vad det innebär av känslorus och lidande. Att Ingelet
nästan helt uppgått i sin roll som konstteoretiker har medfört att hans förhållningssätt till omvärlden
utmärks av intresselös betraktelse. Till följd av sin viljesvaghet och bristande handlingskraft måste
han försöka behålla sin älskades gunst genom magiska pseudohandlingar. Detta leder in Ingelet i
myternas värld. Hans verklighetsuppfattning får andra dimensioner än den vetenskapliga.
Det dionysiska uppvaknandet medför tillsammans med det efterföljande brevskrivandet att Ingelet
når fram till en självkännedom och upphör att vara en främling i tillvaron. Ingelet utvecklar också
en ny konstsyn som förutsätter ett samband mellan konsten och livet. Detta apollinska
utvecklingsstadium kännetecknas också av sanningsförmedlande drömmar, och av en tilltagande
resignation som till slut utmynnar i ett självmord.
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